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甘肃贡院与近现代甘肃高等教育
袁东恒
摘  要：甘肃贡院与近现代甘肃高等教育具有相关性。甘肃贡院成立时间晚，存在时间短，至公堂保存至今。
文高等学堂的创办启动了近现代甘肃高等教育，甘肃官立法政学堂的发展变迁是近现代甘肃高等教育的缩影。
近现代甘肃高等教育实现了对甘肃贡院的土地建筑和名称符号的利用。甘肃贡院选拔的人才成为近现代甘肃高
等教育发展的重要力量，选拔的理念成为近现代甘肃高等教育发展的重要思想。
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2018 年 9 月 18 日—19 日，甘肃科举博物馆在位
于兰州大学第二医院的甘肃贡院旧址建成开馆，成为
继嘉定武科举博物馆、上海中国科举博物馆、南京中
国科举博物馆、山西中国科举博物馆之后我国又一所
挂名“科举博物馆”的科举主题博物馆。[1] 但与其他
科举博物馆不同，甘肃科举博物馆坐落于现代大学，
主要展示甘肃科举文化。一百多年前，当科举停废、
贡院拆毁时，人们也许想不到百年以后贡院会在大学
凭借这样一种方式得以留存。由此也可见甘肃贡院与
近现代甘肃高等教育具有相关性。因此，识别出甘肃
贡院与近现代甘肃高等教育的相互联系，充分挖掘特
殊案例背后的含义，对于认识科举与近现代高等教育
具有十分重要的意义。
一、甘肃贡院的发展沿革
贡院是科举考试的专用考场，是科举文化的具体
象征。[2] 从唐朝开始设立贡院到清朝末年科举制度停
废，贡院与科举考试相伴了一千多年，成为科举考试
的重要见证。因为科举考试是读书人求取功名的主要
途径，所以贡院的地位非常重要，各省基本上都会自
建或联合临近省份建立贡院，而且一般贡院规模较大，
位置较好，布局完整，功能多样，因此在科举考试和
社会文化中发挥着十分重要的作用。
甘肃贡院成立于 1875 年，是清朝 17 座省级贡院
中成立时间最晚的。未成立时，甘肃籍考生参加科举
考试需要到位于西安的陕甘贡院。由于西北地广人稀，
交通不便，当时的甘肃还下辖宁夏全区、青海河湟地
区、新疆乌鲁木齐哈密等地，路途遥远者到西安参加
科举考试需要行走三四个月，交通和经费的制约导致
大多数考生无法乡试。[3] 为此，兰州巡抚许容 1736
年提出分建乡闱的主张，乾隆皇帝朱批“此历来先
例，遵行已久，何须亟亟纷更为哉”，未批准这一主
张。[4] 后来，受阿古柏入侵新疆和西北回民起义等多
种因素影响，甘肃的战略地位上升，1873 年陕甘总
督左宗棠再次奏请甘肃乡试与陕西分闱时得到批准。
被批准建设之后，左宗棠便请兰山书院山长、尸谏大
臣吴可读募集资金筹建贡院，最终募得白银五十万两，
到 1875 年甘肃贡院建成。
建成后的甘肃贡院位于黄河边的海家滩，布局方
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正，中轴线有至公堂、衡鉴堂等建筑，两侧为能容纳
四千人左右的南北号舍群。当年八月，左宗棠组织人
力在甘肃贡院进行了甘肃第一次乡试，据统计，首次
参加应试的人数将近三千人，最终公布的正式中榜人
数有 67 人。1885 年，经陕甘总督谭钟麟增修扩建后
的甘肃贡院规模更为壮观，拥有明远楼、至公堂、观
成堂、衡鉴堂等主要建筑物，占地十四万平方米，纵
一百四十丈（南北宽约 467 米），横九十丈（东西长
约 300 米），成为当时兰州的主要建筑群。[5] 自 1875
年举行第一次乡试开始，到 1903 年举行辛丑正科并
补行庚子恩科乡试这一最后一次的乡试，甘肃贡院共
举行了十三次乡试 [6]，共选取举人 681 名，考中进士
116 名，超过了陕甘分闱前二百多年甘肃中举人中进
士人数的总和。[7]
随着 1905 年科举制度停废，作为科举考试专用
考场的贡院失去了用途，陆续被工矿企业和教育机构
等占用，甘肃贡院的价值和作用发生变化。1915 年，
袁世凯亲信张广建任甘肃总督，看中了甘肃贡院这块
风水宝地，决定在此修建府邸。他将甘肃贡院之前的
门砌住，在其东南新开了一扇门，命名为“带砺门”。
但不久后袁世凯倒台，张广建没有了靠山，建设私邸
的行动受阻，于是在甘肃贡院旧址顺势修建工厂和机
器房，将兰州制造局由小仓子迁入此处。这是一次意
料不到的扩建。[8] 四年后，刘尔炘等兰州士绅重修五
泉山时，将甘肃贡院旧址中的主要建筑物明远楼拆迁
到五泉山藏经楼的废址上，并更名为万源阁。目前，
该三层木质阁楼仍矗立在五泉山公园，但已不再是曾
经的明远楼。[9]1928 年，甘肃法政专门学校扩建为兰
州中山大学，时任甘肃省主席刘郁芬将“带砺门”更
名为“萃英门”，希望能够为西北地区培养英才。经
过一百多年的历史变革，甘肃贡院至公堂仍然保存在
甘肃贡院旧址，与云南贡院至公堂成为目前仅存的两
个至公堂，对研究贡院和科举具有重要价值。
二、近现代甘肃高等教育变迁历程
学界一般将新式高等教育机构的成立和推广作
为高等教育近代化开始的标志。因此，从京师同文馆
的设立到福建船政学堂的发展，标志着我国高等教育
近代化的兴起。[10] 由此审视近现代甘肃高等教育，可
以发现，甘肃高等教育的近代化滞后于国家层面的高
等教育近代化。兰州成立较早的新式学堂是 1890 年
前后成立的兰州电报学堂，但其规模较小，偏重培训，
并没有得到大规模推广，因此一般不被看作甘肃新式
高等教育机构产生的标志。目前，关于甘肃新式高等
教育机构产生的标志一般认为是由 1902 年陕甘总督
崧蕃创办的甘肃大学堂发展而来的文高等学堂，因为
其学生年龄基本上大于十六岁，设有本科和师范科等。
[11] 不过，文高等学堂存在时间较短，1911 年受辛亥
革命影响停办，1912 年复校后改为甘肃省立第一中
学，变成了中学堂。但不能因此否认它对开启甘肃高
等教育近代化道路的价值和意义。[12]
清朝末年，除了文高等学堂这一所大学堂外，
1909 年甘肃还成立了另外一所大学堂——甘肃官立
法政学堂。该大学堂前身为甘肃法政馆，是在清朝末
年立宪改革背景下，各省为培养法律人才而建立的培
训机构，并不具备高等教育属性。1909 年，在学部
要求各省设立法政学堂背景下，陕甘总督升允从缩减
学期、划分学科、提供奖励等方面提出了建立甘肃官
立法政学堂的构想，1909年获批成立。[13]因隶属关系、
管理方式、学生来源等多个方面与之前的机构不同，
甘肃官立法政学堂被认为是一所相对正规的高等专科
学校。[14]
之后，甘肃高等教育近现代化便紧紧围绕着甘肃
官立法政学堂展开，甘肃官立法政学堂的发展变迁成
为甘肃高等教育近现代化的缩影。1913 年，民国政
府颁布《专门学校令》，要求各地改学堂为学校，甘
肃官立法政学堂改名为甘肃公立法政专门学校，留日
同盟会员蔡大愚任校长，围绕以下四个方面进行了改
革：第一，进行专业设置调整，分为政治、经济和法
律三科，凸显出高等教育的专门性与分科特征；第二，
明确规定课程要求，甘肃公立法政专门学校开设了法
律、伦理、经济、心理、国文、英文、日文、统计、
历史、体操等多门课程，并对每门课程的性质和学习
要求都进行了明确规定；第三，积极引进专业师资，
蔡大愚校长引进了国内其他法政专门学校或留日学者
来校任教，在教师薪酬上给予优待，教师数量比甘肃
官立法政学堂扩充几倍，1916 年达到 35 人 [15]；第四，
切实加强学生管理，学校制定了《学则章程》等文件
对学生管理的各个方面进行了规定，通过提供奖励等
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方式稳定学生生源，保障了学校的教学和管理秩序。[16]
正是基于蔡大愚校长的努力，甘肃公立法政专门学校
克服了办学弊端，焕发了学校生机，渐渐走上了平稳
运行的发展状态。
不过，当时的甘肃公立法政专门学校整体规模
依然较小，且相当于专科层次的高等教育，进入国民
政府统治时期之后，甘肃越来越需要建立一所大学，
满足学子上大学的需要。1928 年，甘肃公立法政专
门学校和兰州中山学院合并成立兰州中山大学。1931
年，因教育部要求除广州中山大学以外的中山大学都
需改名，兰州中山大学更名为省立甘肃学院。从兰州
中山大学到省立甘肃学院，在邓春膏校长的领导下，
学校先后创办了 6 个系、7 个专修班和 3 个短训班，
成立了附属中山医院，师生人数增至二百多。[17] 此时，
近现代甘肃高等教育开始由单科性大学向多科性大学
转变，甘肃近代高等教育体系基本形成。[18] 抗战时期，
甘肃学院学生人数减少到几十人，经费也开始削减，
学校发展经历了一段困难时期，但因为兰州处于敌后，
学校性质由省立转为国立，甘肃学院在曲折中实现了
向前发展。
1939 年后，甘肃先后设立国立西北师范学院、
国立西北兽医学院、国立西北农业专科学校等高校，
甘肃高等教育机构类型趋于多样化发展。而且，国民
政府在国立甘肃学院基础上成立国立兰州大学，任命
辛树帜为校长，在辛树帜校长领导下，国立兰州大学
扩充图书馆、购置仪器设备、设立兽医学院等具有区
域特色的学院、延聘以历史学家顾颉刚为代表的著名
学者来校任教，大大促进了国立兰州大学的发展。也
正是因此，辛树帜校长的办学理念被概括为“三宝”：
图书、仪器、顾颉老。兰州大学校训“自强不息，独
树一帜”中的“帜”即是取自辛树帜校长名字。1960年，
兰州大学被中共中央确立为全国重点大学之一，在江
隆基等校长的正确领导下，兰大师生在教学、科研和
社会服务等方面不懈努力，取得了突出成绩，先后成
为“211 工程”“985 工程”和“双一流”建设高校，
促进了甘肃高等教育的发展。
从甘肃省公立本科高校官网中搜集的资料整理
成表 1，由表 1 可以看出，目前甘肃省 17 所公立本
科高校仅有 5 所成立于建国前，大部分都成立于建国
后。其中需要说明的是，西北师范大学前身校虽然可
以追溯至 1902 年建立的京师大学堂师范馆，但 1941
年前该校并不在甘肃境内办学，1941 年才迁入兰州，
1958 年划归甘肃省领导，因此其在近现代甘肃高等
教育中的角色扮演应从 1941 年算起。此外，17 所公
立本科高校中有 12 所位于省会兰州，仅有 5 所居于
其他地级市，可见甘肃高等教育的区域布局还有待进
一步完善。总的来说，可以认为，建国前甘肃高等教
育的发展是缓慢的，近现代甘肃高等教育的迅速发展
是从建国后开始的。建国以来，甘肃省高等教育经过
六十多年的发展，已基本形成多层次、多科类的高等
教育发展格局，建立了较为完整合理的现代高等教育
体系。
表 1  甘肃省公立本科高校基本信息
学校名称 成立时间 学校前身
兰州大学 1909 年 甘肃官立法政学堂、甘肃公立法政专门学校、兰州中山大学、甘肃学院、国立兰州大学
兰州理工大学 1919 年 甘肃省立工艺学校
兰州交通大学 1958 年 兰州铁道学院
甘肃农业大学 1946 年 国立兽医学院、西北畜牧兽医学院
甘肃中医药大学 1978 年 甘肃中医学院
西北师范大学 1902 年 国立北京高等师范学校、国立西北师范学院、甘肃师范大学、西北师范学院
兰州城市学院 1958 年 兰州师范高等专科学校
陇东学院 1978 年 庆阳师范高等专科学校
天水师范学院 1959 年 天水师范高等专科学校
河西学院 1958 年 张掖师范学院、张掖师范高等专科学校
兰州财经大学 1952 年 甘肃省人民政府行政干部学校、兰州商学院
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学校名称 成立时间 学校前身
西北民族大学 1950 年 西北民族学院
甘肃政法学院 1956 年 甘肃省政法干部学校
甘肃民族师范学院 1984 年 合作民族师范高等专科学校
兰州文理学院 1950 年 甘肃教育学院、甘肃联合大学
甘肃医学院 1958 年 平凉地区卫生学校、平凉医学高等专科学校
兰州工业学院 1942 年 培黎工业学校、兰州工业学校
    资料来源：甘肃省各公立本科高校官网。
三、近现代甘肃高等教育对甘肃贡院的利用
英国教育家阿什比认为，大学是遗传和环境的
产物。我国高等教育近代化便是在科举流弊日益严重
和西学东渐的现实环境下产生的，因此近代高等教育
改革进程是以废科举为突破口的。[19] 在这一过程中，
出现了完全否定科举、妖魔化科举等倾向。虽然近现
代甘肃高等教育也是在废科举的过程中发展起来的，
但近现代甘肃高等教育在发展过程中逐渐意识到贡院
遗存的独特价值，通过诸多举措实现了对甘肃贡院的
利用。
（一）对甘肃贡院土地建筑的利用
尽管存续千年的科举制度一夜之间就可以被废
除，但是科举建筑这一“物化的科举遗存”却不是说
撤就撤，说拆就拆的。因此，如何处理贡院考场价值
消解后留下的建筑群落和土地产权成为科举被废除后
要考虑的问题。1905—1913 年间，时任甘肃农工商
矿总局总办彭英甲在甘肃贡院东部创设绸缎厂、织布
厂、栽绒厂、玻璃厂等工厂。其后甘肃贡院旧址上又
迁入或创办了兰州制造局和甘肃造币局等机构，与此
同时，一些新式学堂如甘肃全省中等矿务学堂、中等
农林学堂和巡警学堂等也在贡院旧址上成立。
在甘肃贡院被企业和学堂等争先恐后地占有时，
1909 年成立的甘肃官立法政学堂起初并没有选择在
甘肃贡院旧址办学，而是在距甘肃贡院向东两公里左
右的兰州城内西大街。但此地仅有平房 61 间，而且
门窗残缺，多为危房，于是在 1913 年经过蔡大愚校
长等人的努力，占地面积更大的甘肃贡院旧址成为更
名后的甘肃公立法政专门学校新校址，接收了原农业、
矿务学堂的全部校产，至公堂成为图书馆，观成堂成
为阅览室。至此，甘肃贡院旧址就与兰州大学在土地
产权上从未再分开，也正是由于兰州大学较早地在甘
肃贡院旧址建校办学，保护了甘肃贡院旧址中至公堂
等主体建筑未被拆毁。正如刘海峰教授所认为的，甘
肃贡院至公堂的完整保存，得益于兰州大学建在原贡
院的遗址。[20]后来，至公堂又被改用为大礼堂，衡鉴堂、
观成堂等成为图书馆。到了甘肃学院时期，学校占地
65 亩，校舍三百多间。1946 年，国民政府将甘肃贡
院旧址全部地基239亩划归国立兰州大学。[21]1957年，
兰州大学本部盘旋路校区建成后，兰州大学整体搬迁
至新校区，甘肃贡院旧址上仅留下兰州医学院附属医
院，该医院后来发展成为兰州大学第二医院，至今，
甘肃贡院旧址一直为兰州大学第二医院所占用和保
有。此外，值得一提的是，甘肃省另外一所现代大学
也曾经在甘肃贡院旧址办学，这就是 1919 年在此建
校的兰州理工大学前身校甘肃省立工业学校，不过甘
肃省立工业学校整体占地较少，仅有十几亩，前期多
是借用和租赁土地，1936 年才在此拥有自己的校舍。
（二）对甘肃贡院名称符号的利用
甘肃贡院为甘肃学子提供了“鲤鱼跃龙门”的上
升机会，成为学子们魂牵梦萦的重要场所，因此与甘
肃贡院密切相关的“萃英门”“至公堂”“鹿鸣宴”
等名称符号也被近现代甘肃高等教育所重视和利用，
进而由此上升为对甘肃贡院价值文化的利用，发展成
为凝聚人心、增强认同的重要手段。1930 年秋后，
光绪二十九年癸卯恩科乡试举人邓隆重开鹿鸣宴，邀
请在兰的前清翰林、进士、举人、秀才刘尔炘等数十
人在甘肃贡院旧址举办了轰动兰州的盛大诗会，最后
共写诗 306 首。[22] 当前，兰州大学盘旋路校区的至公
路名称取自“至公堂”，丹桂苑和紫芝苑是根据左宗
棠题在至公堂门前的楹联“共赏万余卷奇文，远撷紫
芝，近搴朱草。重寻五十年旧事，一攀丹桂，三趁黄
槐。”中的内容命名的，兰州大学校内的“萃英门”“萃
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英山”“萃英学院”“萃英大酒店”等也都取自甘肃
贡院“萃英”一词。2013 年，曾任兰州大学第二医
院院长的兰州大学副校长李玉民的《百年萃英门》一
书出版，该书对萃英门的前世今生进行了生动细致的
描述，作者认为，萃英门是兰州文化的根系，是甘肃
近现代文化的发祥地，是兰大人的第二故乡。2018年，
为庆祝兰州大学第二医院建院 90 周年，该院还组织
编写了《清代甘肃贡院》一书，详细阐释了清代甘肃
贡院的历史流变、兰州大学与甘肃贡院的密切关系。
可见，近现代甘肃高等教育对甘肃贡院名称符号
的利用非常深刻，已经成为兰州大学的象征，甘肃贡
院也成为兰州大学的文脉。为了保护兰州大学的文脉，
1997 年兰州医学院二院就与兰州市文化局签订了保
护院内文物的协议，2006 年兰州大学校友发起“保
护兰州大学至公堂”运动 [23]，2009 年在甘肃贡院原
至公堂内建成院史展览馆，2014 年完成史上最大规
模的修缮，2018 年建成甘肃科举博物馆。经过长期
的保护发展，甘肃贡院被列为甘肃省省级文物保护单
位，受到了大学、政府和社会的重视，甘肃贡院获得
了“新生”。[24]
四、甘肃贡院对近现代甘肃高等教育的推动
谈及科举制度对高等教育的影响，大多数学者会
从消极影响的角度进行思考，比如认为科举制度让学
而优则仕、惟有读书高的社会心理根深蒂固，科举考
试成为教育的目的。[25] 诚然，科举制度对近现代高等
教育产生了消极影响，但不能将此认识绝对化、夸大
化、妖魔化，还应该认识到科举制度对近现代高等教
育的积极影响。由此思考甘肃贡院对近现代甘肃高等
教育的作用，可以发现，甘肃贡院对近现代甘肃高等
教育的发展起到了一定的推动作用。
（一）选拔的人才成为高等教育发展的重要力量
贡院作为科举考试的考场和“抡才重地”，在
选拔人才过程中发挥了重要作用。甘肃贡院成立的时
间虽晚，存在的时间较短，但在这 28 年间共进行了
十三次乡试，如果按每次有三千人左右参加乡试进行
计算，那么大约有四万人参加过甘肃贡院的科举考试，
在这四万人中产生了 681 名举人和 116 名进士，其中
较为著名的人物有陇上铁汉安维峻、公车上书李于锴、
甘肃名士刘尔炘等。与陕甘分闱前考中举人和进士的
人数相比，甘肃贡院乡试每科平均录取进士人数高达
8.9 人，高于清代甘肃每科平均录取进士 3 人的平均
数。[26] 可见，甘肃贡院的成立选拔了更多甘肃学子，
这些选拔出来的人才大部分成为甘肃教育或文化发展
的重要力量。就近现代甘肃高等教育方面而言，甘肃
贡院选拔出来的人才主要从以下三个方面发挥了重要
作用。第一，直接进入高校担任教职。光绪二十七年
辛丑科举人杨巨川在晚年担任了甘肃学院教席，讲授
诗学及通典、通志、文献通考，方志金石大家张维担
任兰州大学和西北师范学院的特约教授。[27] 第二，
兴办高等教育机构培养人才。光绪十一年乙酉科举人
刘尔炘开办了培养高等人才的国文讲习所和国文专修
馆，此外，他还在 1903—1907 年间担任了甘肃文高
等学堂总教习。[28] 第三，通过著书立说传播思想。甘
肃贡院乡试选拔出来的第一名举人安维峻编纂了《甘
肃新通志》，成为研究甘肃历史的重要文献。[29]
（二）选拔的理念成为高等教育发展的重要思想
科举考试一直坚持“至公”的选拔理念，将考
试公平作为科举考试的重要原则，至公堂的名称即是
在提醒人们考试要公平，考试是公平的，因此有人形
容为“考试，犹准绳也”。不过，科举考试中依然会
发生一些有违考试公平的现象，甘肃贡院就出现过考
试舞弊的案例。在《御史安维峻劾监临骫法疏》中，
安维峻指出甘肃乡试中第七名举人李运达冒籍参加乡
试，且在考场雇请枪手交换试卷，后因金钱交易冲突
而被告发，但此事一直未处理惩办冒籍者，因此安维
峻要求处理监临杨昌浚。[30] 因为存在这样的考试舞弊
事例，更需要加强考试公平，坚持“至公”的选拔理念。
目前，甘肃贡院留存下来的主要建筑便是至公堂，因
此其“至公”的选拔理念也一直警醒昭示着近现代甘
肃高等教育注重公平公正，将考试作为公平选拔人才
的重要标准。此外，因为甘肃贡院成立的背景是基于
对甘肃学子长途奔波应试不便、甘肃战略地位上升等
的考虑，所以甘肃贡院也一直坚持着为甘肃和西北学
子服务，为甘肃和西北教育服务的选拔理念，左宗棠
上奏朝廷建议增加乡试中额名额，最终确定为 40 名
的乡试中额，且考虑到西北少数民族多的现实情况，
分配一个名额给回族考生，起到了为西北高等教育服
务的良好效果。现在，兰州大学每年招收西部生源的
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比例占总生源的一半左右，与其他重点大学相比农村
生源占比较多，毕业生中有一半多的人选择在西部地
区就业 [31]，这些都反映出兰州大学继承了甘肃贡院为
甘肃和西北教育服务的选拔理念，坚持做西部文章，
立足甘肃和西北培育英才，由此也能够促进甘肃和西
北高等教育和社会经济的良好发展。
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